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nrussels, 27 January 1986 
SSC•Unlted states: community riposte to the us measures on 
semi-finished steel products 
---·---~·-----------·--- -----------------------------------
The Comrttunit.y recently adopted countermeasures against the United 
States following the decision by the latter, in violation of its 
undertakings in GATT, to impose unilateral restrictions on 
semi-finished steel products from the Community. 
-~~~~ 15 Feb~uary this year until 15 November 1989 the Community 
will apply quantitative restrictions on imports of beef fat, 
fertilizers and coated paper from the United States (see figures 
in annex), 
The effect of these measures, which were taken to safeguard 
Community interests - hard hit by the us measures against 
semi-finished steel products - .will be to cut the annual level of 
US exports to the Community by 23% in the case of fertilizers, 
20% for fat and 8% for paper, the total reduction being worth 
some US$ 43 million. 
The US restrictions w~ll not apply to imports from Portugal and 
Spain, as the two new ·Member States had arrangements with the 
United States prior to accession which covered semi-finished 
products and these arrangements are still in force. 
We regret having to take such measures, said Mr Willy de clercq, 
the Member of the Commission with special responsibility for 
trade policy. We were forced into it by the unilateral nature of 
the us measures, which are contrary to the steel Arrangement 
concluded on 31 October last year. It is an unsatisfactory 
situation, hut a return to mutually acceptable conditions depends 
entirely on the United States. 
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Background 
On 11 December 1985 the Community concluded with the United 
States an Arrangement governing exports of Community steel 
products up to and including 1989. Under this Arrangement, 
semi-finished products are still regarded as "consultation 
products" and are not subject to quantitative restrictions, 
Notwithstanding this, the United States adopted unilateral 
rest~ictions on imports of these pro~ucts from the Community, to 
~un fi~m 1 January 1986 until 30 Oct~ber 1989. 
The measures consist of an annual Community quota of 
400 OOO tonnes (100 OOO tonnes of blooms and billets and 
300 OOO tonnes of slabs) and also a quantity of 200 OOO tonnes 
reserved for specific imports to be determined by the US 
authorities. 




tbll6ro Qx!e Deacripticn CJm'AS 
err Nimaxa (tanla) 
1s.02 SUifa (des eaplcea bovinesl avine et caprine) 15.02.1986-31.12.1986 
biuta, faxlua CU extraits l I aide de aolvanta, 93,625 
y CXlftlri• lea auifs dita "premier• jua", 1987 107,000 
1988 107,000 
15.02-10 A dllatinN A des uaaqea irduatriela autr• qua la 01.01.1989-15.11.1989 
fabrication de pimuita pour l'alimlntatiai 93,625 
tumine 
31.05 Autrea enqraia, pca!uita du pr6aent. dlllpitre 15,02,1986-31.12.1986 
pr6sent.6 aoit en tablet.tea, putillea et autrea 
formea aimilairee, aoit en mblllaqea d'un 
poida brut maximal de 10 J(q I . 
·449,000 
1987 512,000 
A autrea engraia, 
1988 512,000 
a:intenant lea deux 616nanta fertiliaanta, 
azote et p,cep,are I 01.01.1989-15.11.1989 
31,05.12 ~p,atea na,o- et dimmauques et 448,000 
alangea entre eux de cea produita 
48.07 Papiera et cartaus OOl.1Ch6a, enduita, imprlqnh 
CU CX>lori'8 en surface (marbris, J.rxlienna et 15.02,1986-31.12,1986 
aimilairea) cu inqrimu ( 8Ut.res qua ceux du e·, 750. 
d1apitre 49), en rculeaux ai en feuilles, 1987 10,000 
• 
C de plte blanctue, cx,uc1*5 ai emuitsde kaolin 1988 10,000 
cu bien enduita cu inpr~ de matikea plas-
tiques artificiellea, peaant 160 q cu plus par 01,0l,1989-15.11.1989 
m2 • 
' . 
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15.02 fats of bovine cattle, sheep and goats, 15 .02. 1986-.i'I, 1 t 19A6 
unrendered; rendered- or solvent 93,625. 
extr.acled fate ( including !'premier jus") 
obtained fran these unrendered fatu: 1907 107,000 I 1988 107,000 
15.02 .. 10 A for industriAl uses other than the 
manufACture of foodstuffs for tunan 1'.11 .01.1989-1,S.,11• 1.~89 
consL1T1ption 
93,625 
Jl.05 Other fertilisers; goods of Chapter )1 15,02, 1986 .... 31. 121986 
in tablets, lozenges and similar pre- ' 441,000 . pared farms or in packings of a gross 
weight not exceeding 10 kg.: 
512,000 1987 
A Other ferliliserss 
1988 512,000 
II containing lhe two fertilising 
substances: nitrogen and phosphorous, 01 .01. 1989-15 ._ 11- 1989 
)1.05-12 (a) monarmonium and diarrrnanium or the 
phosphates arid mixtures thereof 441,000 
.. , 
. 
48.07 Paper and paper board impregnated, 15,02. 1986-1·1. 'i ~.1906 
coated, surface-coloured, surface-
. decorated or printed (rot constituting 8,750 
printed matter within Cha~r 49) in· 
rolls or sheets: · 1.987 10,000 
eic C Bleached paper and paper board, coated with 1988 10,000 . 
kaolin or coated or impregnated with . 
artificial plastic materials, weighing 01.01,1989-15.11.1989 
160 grams or more per m2 . -
48.07-45 - otherwise coated than with kaolin 8,750 
• 
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A • IMPORTATIONS DES ETATS·U~IS - Ann,e 1984 
,NIMEXE RS=4 SUIFS DE BOUINS1 OUINS ET CRPRINS, A USAGES INDUSTRIELS, SF 
150210 POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 





















DE ETATS-LIN IS 
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NIMEXE RS=4 ORTHOPHOSPHRTES MONO- ET DIAMMONIQUES ET MELRNGES ENTRE EUX 
310.5'1:2 
ANtiEE BASE 1984 
DECLARANTS 
E:UR H3 S 
FRANCE 



















DE ETATS-Uti IS 
·1982 1'383 ·1 l384 
·1 ·13768 1318'33 133149 
·1 ·184'3 13677 €,.S8.S 
30·181 32368 ·"'.19 s·"'.l s ~ . i.· 
·1707 51€, 0 
7540 1445,5 8316 
50633 55028 , 77H33 
·t 8E,8 ~ e"·") •' I ..:., 
8540 8349· E,823 
·14-50 7509 392.5 
UNITES; UALEUR C000 ECUJ 
NIMEXE RS=4 PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, ENDUITS OU IMPREGNES DE 
480745 MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, PESANT MIN, 160 G/M2 
RNtiEE BASE 1 '384 
1'38 ·1 :1982 1 '383 19:::4 
C•ECLARAtHS 
EUR 1 ~3 C 1626 7 . .50703 44438 
., ., 13 ·~ i•• . 
.I 
.... , ..:..:i 
FRAtiCE 243 223E, 3564 28.57 
BELG I -LIJ~·{BI~ I 0 20E,8 2870 1.54'3 
PAYS-BAS 827 ·1 2E,004 2 ·1362 ·14281:, 
Rf ALLEMA1~tiE .7,59,5 ·t 4.576 1077,5 ·12.5,53 
ITALIE 0 0 15 ·1 
RIJ'l'AIJME-Uti I 12 ·1 ,57'3'3 5'806 E,6 7E, 
I RLAtiDE 7 0 13 ~3 
D A ti E.tiJ.i R K ·- .. -·-· .11· 13 33 __ ..... 7 
GREC!" ' ...... -... -·--···· ... ·· 1"~r· .... 7 0 0 
IMPORTATIONS DES ETATS-UNIS (Janvier. Octobre 1985) 
4 
(U1E::<E PS=4 SU IFS OE 80l.JHiS., 01..JHiS ET CRPRitiS, A 1JSA1~E:S ItiC•USTRIE:LS,' SI 156210 POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
i=itmEE BASE 198.5 
CECLARRt"iT 
EU~: ·1(1 
f F:: !~ t'l C E 
E:ELG, -LU::<BG, 
Fl=l\'S-8AS 















Tt·lF'·-: .. ,TAT"1"t·1i: IR"t·i- , .. , .. T ,::- r:o • 1., to.. l .I .• , .• .I •. ,., ,:i DE ETRTS-UNIS 
NIMEXE RS=4 ORTHOPHOSPHATES MONO- ET DIAMMONIQUES ET MELANGES ENTRt EUX 310.512 
ANtiEE: SASE ·1 ss:.5 




















IMPORTATIONS JAN- OCT 85 
, . 
. , 
[::E EHHS-UN IS 
... ,, 
t·i I t-,E;:::E 
48074.S 
I RS=4 PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, ENDUITS OU IMPREGNE:S DE 
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, PESANT MIN. 160 GIM2 
l.Jj'.:jLEU!t: 
DECLARANT (~00 ECIJJ 
EURH, 
FRAt"iCE 
BELG I -LU~<BG' 
PA'r'S-BRS 
RF ALLEt·lAGNE 
ITALIE 
RIJ'r'AUt·lE-Ut"i I 
IRUHWE 
LJAtiEt-lARf< 
.-::, 8E,.39 
.'346 
754 
4H)::: 
2.3 ·17 
·1 
1 HLS 
4 
7 
·-· 
